










































比較項目 自動車輸送 鉄道輸送 海上輸送 航空輸送
コスト 中 低～中 低 高
輸送範囲 ドア→ドア ﾀｰﾐﾅﾙ→ﾀｰﾐﾅﾙ ﾀｰﾐﾅﾙ→ﾀｰﾐﾅﾙ ﾀｰﾐﾅﾙ→ﾀｰﾐﾅﾙ
競争の程度 大 小 大 中
適合貨物の価格 全ての貨物 低・中価格 低価格 高価格
適合貨物の重量 全ての貨物 やや重量品 重量品 軽量品
平均輸送距離 50km 450km 400km 900km
輸送能力 1～20トン 300～800トン 500～50万トン 5～100トン
スピード 中～高 低～中 低 高
荷傷み・損傷 低～中 低 低～中 低
































 自動車の歴史をカーデザインの視点から見て表 2 のようにまとめてみた。自動車が生ま




























































































http://www.stat.go.jp/ (2015 年 5 月 14 日アクセス). 
GAZOO.com：自動車歴史館  
http://gazoo.com/car/history/Pages/chronological_table.aspx (2014 年 9 月 3 日アクセス). 
JAMA 一般社団法人日本自動車工業会：自動車産業 日本の自動車メーカー 四輪車 
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